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ABSTRAK
TIPE KEPRIBADIAN TOKOH SUGURO
DALAM NOVEL SUKYANDARU KARYA SHUSAKU ENDO
TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA
Oleh: RamanelaPutrihaya
Kata kunci: TipeKepribadian, Tokoh, Sukyandaru, PsikologiSastra
PenelitianinimengenaikepribadiantokohSugurodalam novel
SukyandarukaryaShusaku Endo.Novel SukyandarudipilihkarenaShusaku Endo
menampilkanpribadiSuguro yang dibesarkan di Jepangsebagaipenganut agama
Kristen yang taatdanseorangnovelisterkenalberusia 65
tahun.Permasalahanutamadalampenelitianiniadalahtipekepribadian yang
dimilikitokohSuguro.
PenelitimenggunakanteorikepribadiandariGerart Heymans
untukmenganalisistipekepribadiantokohSuguro.Metode yang
penelitigunakanadalahmetodekualitatifdandisajikansecaradeskriptif.Langkah-
langkah yang digunakandalammelakukan proses penelitianiniterdiridari:
pengumpulan data, analisis data, danpenyajian data.
Berdasarkanpenelitianiniditemukansifatdanperilaku yang
terdapatdalamdiritokohSuguroseperti 1) Sabar, 2) Tekun, 3) Tidakputusasa, 4)
Sukamembaca,  5) Ingatanbaik, 6) Sukamenolong, 7) Bijaksana, 8) Pemberani, 9)
Sukabekerja. dan  10) Pandanganluas. Berdasarkansifatdanperilakutersebut,
makatokohSuguromemilikitipekepribadianPhlegmatis,yaitumemilikilemahemosion
alitasnya, kuat proses pengiringnya, danaktifaktivitasnya.
ABSTRACT
PERSONALITY TYPE OF SUGURO
IN SUKYANDARU BY SHUSAKU ENDO
A PSYCHOLOGICIAL APPROACH
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This study is about the personality type of Suguro in the Sukyandaru novel by
Shusaku Endo. The Sukyandaru Novel was selected because Shusaku Endo
presents Suguro personality who grew up in Japan as a devout Christian and a 65
year old well known novelist. The main problem in this research is the type of
personality that Suguro has.
Researcher using personality theories of Gerart Heymans to analysis the
personalities types of Suguro. Researchers use is ualitative method and present
descriptively. The steps used in the process of this study consisted of: collection
data, analyzing data, and presenting data.
Based on this study found the characteristic and the behavior contained within
figures Suguro such as 1) Patience, 2) Diligent, 3) Do not despair, 4) Like to read,
5) Has good memories, 6) Kind, 7) Wise, 8) Brave, 9) Hard worker, and 10)
Visioner. Based on the characteristic and the behavior, then the figures Suguro has
Phlegmatic type of personality, which have emotional is weak, strong adherent
process, and active activities.
抽象
しゅさくえんどの「スキャンダル」における
勝呂の性格のタイプ心理学のアポローチ
ラマネラプトリハヤ
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この研究はしゅさくえんどのスキャンダルにキャラクターの性格のタイプ
を分析したものである。スキャンダルが選ばれたの理由は、勝呂は敬虔な
クリスチャンと六十五歳のよく名高いの小説家として日本で育ったもので
ある。この研究の主な問題は、中に勝呂の性格のタイプがあった。
研究者は勝呂の性格のタイプ研究分析するためにGerart
Heymansの人格の理論を使っている。この方法は定性の方法を使って、そ
して記述的を書かれている。過程において使用されるデータの収集、デー
タの分析、データの提示である。
中に勝呂は特質と行儀方法の結果はこれある：1) 我慢、2) 真面目、3)
絶望ではない、4) 好きに読む、5) 良くメモリ、6) 手伝い、7) 賢い、8)
勇ましい、9) 好きに働く、10)
広い見方。勝呂はPhlegmaticの性格のタイプがあった。Phlegmaticの性格の
タイプは弱い感情的、強い信者の過程、現役に活動がある。
